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Antoine Borrut
1 L’A.  propose  une  réflexion  sur  l’historiographie  abbasside  qui  n’a  pas,  pour  l’heure,
bénéficié d’un regain d’intérêt comparable à celui dont les débuts de l’islam ont fait l’obj
et.  Il  centre son étude sur  l’Histoire  des  Prophètes  et  des  Rois  d’al-Ṭabarī,  et décèle  un
changement de l’écriture de l’histoire pour la période contemporaine à la vie de l’A. (9e
s.). En s’appuyant sur des narrations datant des califats d’al-Mu⁽taṣim (833-842) et al-Mu
⁽taḍid (892-902), l’A. met au jour l’instauration d’une historiographie officielle, visant à
légitimer l’armée à composante majoritaire turque. En mettant l’accent sur les épisodes
militaires, al-Ṭabarī assure la promotion de cette armée nouvelle, championne du jihād
face aux rébellions internes au dār al-islām (révolte de Bābak et révolte des Zanj) ou face
aux Byzantins (prise d’Amorion).
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